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東ドイツの政治経済状況
国家主権の放棄
+ 
政治体制の不安定化
+ 
経済の崩壊
(r第三の道」の挫折)
統一?
各政党の統一政策
。統一の形態
②時期とテンポ
③法的根拠
(基本法146条か23条か)
④経済社会政策
東ドイツの政治経済状況
主権問家としての移続
十
安定的な民主体制の確立与
+ 
経済の再建の成功
(r第一三の道J)
主権問家連合?
B 
統一の正統性原則
→ (Demokratie? oder ← 
National問 nus?)
各党の援史的実践とイデオロギー
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1990年連邦議会選挙の結果
連邦共和I五I全体
j!，'WH"% 1隼符 M~lJ;W
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昨七
1949年から1990年までの連邦議会選挙結果の推移
投票率 判川紙主 自由毘主党 社会民主党 緑町党 量佃伽章民主的社告 その他
% f社会両盟 主轟党
1949年 78.5 31.0 11.9 29.2 27.8 
1953 85.8 45.2 9.5 28.8 16.5 
1957 87.8 50.2 7.1 31.8 10.3 
1961 87.7 45.3 12.8 36.2 5.7 
1965 部.8 47.6 9.5 39.3 3.6 
I師9 86.7 46.1 5.8 42.7 5.5 
1972 91.1 44.9 8.4 45.8 0.9 
1916 90.7 48.6 7.9 42.6 0.9 
1980 88.6 44.5 10.6 42.9 1.5 0.5 コール政権年茸 社民軍+輯の章
1983 89.1 48‘8 7.0 38.2 5.6 0.4 55.8 43.8 
1987 8{.3 44.3 9.1 31.0 8.3 1.4 53.4 45.3 
1990 (酒) 78.6 叫 3 10.6 35.7 4.8 0.0 0.3 4.3 日』 40.5 
1990 (全} 71.8 43.8 11.0 33.5 3.9 1.2 2.4 4.2 54.8 38.6 
表1・1-3
出典.，喪I寸ー 2に同じ。
? ? ?
連邦各州における選挙結果と前回選挙(注参照)
との得票率格差の推移
州 投票率 CDU/CSU SPD l'DP 緑の党 量告拘/揖の宜 PDS その他
シュレスヴィヒ・ホルンユタイン 78.6 43.5 38.5 11.4 4.0 0.3 2.3 
-5.8 +1.5 1ー.3 +2.0 -4.0 +0.3 +1.4 
ハンブルタ 78.3 36.6 41.0 12.0 5.8 1.1 3.5 
-4.7 -0.8 -0.2 +2.4 -5.2 +1.1 +1.8 
ニーグーザクセン 田 7 44.3 38.4 10.3 4.5 0.3 2.2 
-4.3 +2.8 -3.1 +1.5 -3.0 +0.3 +1.3 
プレーメン 76目6 初 9 42.5 12.8 8.3 1.1 4.4 
一6.1 +2.0 -3.9 +4.0 -6.2 +1.1 +3.1 
ノルトライン・ヴェ友ト71レン 78.1 40.5 41.1 11.0 4.3 0.3 2.8 
-6.7 +0.4 -2.1 +2.6 -3.2 +0.3 +1.9 
ヘァセン 81.0 41.3 38.0 10.9 5.6 0.4 3.8 
-4.6 +0。 一0.7 +1.1 -3.9 +0.4 +2.4 
ラインラント・プファルツ 81.8 45.6 36.1 10.4 4.0 0.2 3.7 
-5.0 +0.5 -1.0 +1.3 -3.4 +0.2 +2.5 
!(-ヂンー ピュ"テンベルク 77.5 46.5 29.1 12.3 5.7 0.3 6.1 
-5.6 +0.2 -0.2 +0.3 -4.2 +0.3 +3.9 
バイエルン 74.5 51.9 26.1 8.7 4.6 0.2 7.9 
一7.2 -3.3 一0.3 +0.6 -3.1 +0.2 +5.8 
骨t_)レラント 85.1 38.1 51.2 6.0 2.3 0.2 2.2 
一2.2 -3.1 +7.6 -0.9 -4.8 +0.2 +0.8 
べJレldベルリン 83.9 47.1 30.0 10.1 5.4 1.0 1.3 4.5 
+4.2 +9.9 一7.3 +6.2 -6.4 +1.0 十1.3 -4.1 
ン 東ベルリン 76.6 24.3 31.3 1.8 1.4 7.4 24.8 3.0 
+6.自 +5.6 -2.8 +5.6 +1.4 -5.2 -5.2 十0.5
メタレンプルク・7才アポンメルン 11.0 41.2 26.6 9.1 5.9 14.2 2.8 
+6.3 +2.9 -0.5 +3.1 日 3.4 -1.4 +0.5 
プランデンプルク 74.0 36.3 32.9 9.7 6.6 11.0 3.5 
+6.9 +6.9 -5.3 +3.1 -2.6 -2.4 +1.4 
ザクセンアンハルト 72.4 38.6 24.1 19.7 5.3 9.4 2.3 
+7.2 -0.4 -1.3 +6.2 +0.0 -2.6 +0.1 
テューリングン 76.4 45.2 21.9 14.6 6.1 8.3 3.9 
+4.1 一0.2 -0.8 +5.4 -1.0 一1.5 +1.2 
ザクセン 76.4 49.5 18.2 12.4 5.9 9.0 5.0 
+3.6 -4.9 -0.9 +7.2 十0.3 -1.2 +3.0 
表1-1-4
(!り 潤地域各州町選挙比較は、 i岨7年連邦議会選挙との比較である.西ベルリンは19曲年1月丹市議会織員遭挙との比較。車ベル
リンの数字は.1990年5月町地方選挙との比較である。その他の車地揖各州の数字は、 19冊年10月町州自民金量挙との比較。
出典:Wolfgang G. Gibowski und Max K回se，Auf dem W暗制mpolitischen Altag: Eine Analy田 dere問ten酔samtd叫 tschen
Bundestagswahl vom 2. Dezember 1990. in A旧 Polilik酬 dZ，;tgeschichl. (811-12.1991) S.6-7 
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平均投票率と年齢別投票率との格差(%)
「ー一一ー →ーー一一一一一一一一一ー一一一ー一一一一
選挙地域
年齢 全ドイツ地域
間 東
18-21歳 -11.4 -8.8 -17.9 
21-25歳 -13.3 -11.5 -18.9 
25-30歳 -9.9 8.6 -13.6 
30--35歳 -5.5 -5.0 -6.5 
35-40歳 一0.8 -1.8 -2.5 
40-45歳 十3.5 十3.3 十3.8
45-50歳 十5.4 十4.7 +7.0 
50-60歳 十7.4 +6.7 十9.8
60-70歳 十9.7 十8.9
十-+7i23i07ち70 以上 十0.2 +0.5 
ft体平均 77.5 78.1 
表トト5
この表にはバイエルンとヘッセンの数:1'.1三含まれていないた
め、金{本平均が衣1-1-2などと異なっている。
出典:表1-1-4とli;Jじ。 S.9目
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